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Sažetak: Opisali smo novi način razmišljanja kod korištenja Wordpress platforme 
u realizaciji projekta web trgovine. Wordpress je platforma prvenstveno 
bila osmišljena i namijenjena stvaranju prezentacijskih web stranica. Ali 
svojom jednostavnom ali inteligentnom strukturom baze podataka te 
mnoštvom pripremljenih funkcija nudi programerima platformu za razvoj 
bilo koje vrste projekata. Potrebno je samo sagledati što sve Wordpress 
nudi programerima te primijeniti to na način razmišljanja kod stvaranja 
novog projekta.         
Kroz članak prezentirati će se mogućnost kako se Wordpress može tran-
sformirati iz sustava koji je namijenjen prezentaciji napisanih tekstova u 
sustav za prezentaciju proizvoda u web trgovini. U ovom članku nije opi-
san potpuni proces izrade Internetske trgovine veće je fokus dan na dva 
bitna dijela a to su prezentacija proizvoda i pregled njihovih detalja. Pro-
ces narudžbe i plaćanja nova je tema koja zahtjeva poseban članak.  
Sve informacije iznesene u članku temelje se na stvarnim projektima, ali 
radi zaštite podataka i sigurnosti klijenata za potrebe ovog članka naprav-
ljen je novi projekt na temelju besplatnog HTML dizajna koji je pretvoren 
u Wordpress temu i na njemu prikazane programske mogućnosti uprav-
ljanja sadržajem.        
Osim programskih dijelova članak će prezentirati kako koristiti gotove for-
mulare i u njima organizirati podatke za potrebe unosa proizvoda i stvara-
nje kategorija jedne internetske trgovine odjećom.    
Na kraju je dan pregled izrade prilagođenih stranica koje Wordpress temi 
mogu dodati nove funkcionalnosti.
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UVOD
Sustavi za upravljanje sadržajem Internetskih stranica (engl. Content Managment 
Systems - CMS) zamišljeni su kako bi se korisnicima pružila mogućnost brze intervencije 
na objavljenom sadržaju na Internatskoj stranici bez potrebe da ulaze u dubinu i na-
čin funkcioniranja HTML, CSS, JavaScript, baze podataka i ostalih elemenata koji tvore 
jednu internetsku stranicu. Jednostavnim formularima i organizacijom baze podataka 
Wordpress korisnicima pruža jednostavnost i brzinu u radu. U natrag nekoliko godina 
Wordpress se zbog toga nametnuo kao jedna od najraširenijih platformi za upravljanje 
sadržajem. 
Nepotrebno je utvrđivati opseg Wordpressa na internetu, ipak statistike mogu to po-
tvrditi i pokazati neke detalje koji nisu sami po sebi očiti. Platforma je u početku razvoja 
WEB-a 2.0 bila  korištena od strane blogera i malih kompanija koje su trebale jednosta-
van i brz alat za obostranu komunikaciju s čitateljima i potencijalnim kupcima. Općenito 
je prezentiran kao „open-source“ softver te je izdan pod GNU GPLv2 što garantira slo-
bodu promjene izvornog koda.
KAKVA JE POPULARNOST WORDPRESSA KAO PLATFORME?
Danas je situacija drastično drugačija te je Wordpress u 15 godina evoluirao u najko-
rišteniji CMS na web-u. Trenutno (u 2018. god.) je na Wordpressu  bazirano 31% svih 
stranica na web-u. Ako gledamo po konkurenciji, od cijelog web-a 48% je bazirano na 
nekom obliku CMS-a u toj kategoriji Wordpress ima udio od 59.9% [16]. Sljedeći konku-
rent je Joomla sa tek 6.1% te Drupal sa 4.0%. Navedeni skupa imaju 70% udjela iz čega 
se može izvući zanimljivi zaključak kako ostalih 30% otpada ne sve ostale CMS-ove s vrlo 
malim udjelom ili na „proprietary custom-made“ CMS-ove.
Trenutno je dostupno 53,040 dodataka (engl. plugin) u službenoj trgovini te praktički 
neograničeni broj tema na ostalim Internetskim trgovinama. U ovom članku možemo 
vidjeti potencijalni razlog zašto je tom ostatku tako teško ukrasti Wordpressov udio. Uz 
nebrojenu količinu gotovih dodataka upravo drugačiji pogled („s visoka“) na platformu 
i promjena paradigme korištenja sustava otežava probijanje mikro-konkurentima i po-
kazuje raznolikost primjene Wordpressa. Nakon informacija i statistika, može se lako 
zaključiti da Wordpress ima ogroman utjecaj na današnji web i kako se broj korisnika ne 
smanjuje.
TKO SVE KORISTI WORDPRESS?
Velike kompanije traže stabilne i skalabilne aplikacije, one imaju „neograničene“ finan-
cijske i ljudske resurse te često zahtijevaju prilagođena (engl. custom) rješenja. Također, 
često se radi o zatvorenim rješenjima ali ipak ako se samo sjetimo Linuxa, otvorena 
rješenja znaju i mogu pokriti i većinu tog tržišta. Mnoge su kompanije pronašle i upo-
trijebile najbolje od Wordpressa te ga uz ekstenzivnu prilagodbu napravile da potpuno 
podržava njihove zahtjeve. To razbija neka od uvjerenja kako je Wordpress kao platfor-
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ma ograničen na blogove (što je odavno poznato da nije), da je nesiguran i ne podržava 
stranice sa velikim prometom (tj. da nije skalabilan) što sama činjenica o broju i značaj-
nosti organizacija koje ga koriste pobija. Otkrivanje koje organizacije koriste Wordpress 
za prezentaciju svojih proizvoda i usluga ne zahtjeva podatke od statističkih agencija već 
jednostavno traženje ključnih riječi u  izvornom kodu same stranice. Pošto postoje vrlo 
različite metrike za veličinu organizacija te je teško neku odabrati (po br. zaposlenika, 
prihodima i sl.),  sigurno možemo kompaniju koja zapošljava 280,000 ljudi (populistički: 
„ koja bi mogla zapošljavati svakog trećeg Zagrepčana“) te joj je procijenjena vrijed-
nost oko 5 puta veća od proračuna Republike Hrvatske, svrstati  u velike „for-profit“ 
organizacije. Upravo u takve, a da koristi Wordpress, spada Mercedes-Benz[5] te možda 
manje vrijedne kompanije ali i izuzetno utjecajne zvijezde glazbene industrije, sportaši, 
glumci koje po uzoru na nekada male blogere sada drže svoje vrlo dinamične i posjećene 
web-ove u Wordpresu. U njih spadaju web sjedišta od Beyonce[6], Star Wars[7], Snoop 
Dogg[8], Katy Perry[9], The Rolling Stones[10], The New York Times[11], The Walt Disney 
Company[12] (o veličini svjedoči da su akvizirali Lucasfilm, Star Wars franšizu za 24 mlrd. 
kn.), Usain Bolt[13], Logitech[21], Microsoft[22] i mnogi drugi. Podatak o postotnoj za-
stupljenosti Wordpressa na webu ublažava iznenađenje da toliki kapital koristi uvjetno 
rečeno besplatno rješenje. To samo dokazuje njegovu svestranost.
KRATKA POVIJEST WORDPRESSA
Godinu nakon što je fracuz Michel Valdrighi prestao razvijati svoj blog alat znan kao „b2/
cafelog“[14], dvojac Matt Mullenweg i Mike Little prepoznali su potencijal platforme 
te su već 27. svibnja 2003. izdali prvu verziju Wordpressa (takozvani „fork“ cafelog-a). 
Samo 20 mjeseci kasnije, „Strayhorn“ verzija imala je preko 900,000 preuzimanja[15]. 
Mora se uzeti u obzir da se radi o preuzimanjima od prije 13 godina, kada je taj broj bio 
više nego značajan. Od prve verzije kodnog imena „Davis“ (po Milesu Davisu, jednom 
od najutjecajnijih američkih jazz glazbenika i trubača 20. stoljeća) pa sve do „Tiptona“ 
(trenutne verzije 4.9 po Jazz glazbeniku Billyu Tiptonu; može se primijetiti utjecaj jazza 
na developere wordpressa) razvojni tim je kontinuirano nadograđivao sve aspekte plat-
forme. 
„In Unix-like operating systems, the fork() system call causes a process to split into two 
by copying itself, resulting in parent and child processes. By the mid-1990s, fork was 
being used to describe a split in an open source project.“[25]
2003. - ver. 0.7 - koristi istu strukturu podataka kao i prethodnik „b2/cafelog“; 
pokrenut wordpress.org za udruživanje korisnika;  danas je verzija  „0.71-gold“ 
dostupna za download u WordPress arhivi[18]
2004. - ver. 1.0 „Davis“ – podrška za permalinks, kategorije, jednostavna instala-
cija i upgrade[19]; verzija 1.2 donosi podršku za pluginove
2005. - osnovan Automattic- web kompanija; pokrenula WordPress.com servis; 
05/2014 procjenjena na $1.16.Mlrd[17]
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2005. - Wordpress 2.0 - koristi JavaScript i DHTML; implementirana skripta „fun-
ctions.php“ u sustav teme
2010. - ver. 3.0 – nova svojstva: Multisite(više korisnika u istoj instalaciji u istoj 
BP) ne na različitim instalacijama u različitim direktorijima i BP kao do tada te 
custom post, custom background, header, menu[18]
2011. - 50 milijuna korisnika; pokreće 12% svih webova
2014. - postotak rase na 22%[24]
2017. - organizirano 126 službenih WordCampova; 443 ljudi je radilo na zadnjoj 
verziji od kojih 185 po prvi puta[20]; prosječna cijena teme je $60 što je oko 400 
kn.[23] 
PREDNOST ZA DEVELOPERE
Upravo zbog svega gore spomenutog Wordpress je postao zanimljiv i programerima koji 
ga mogu koristiti i kao platformu za razvoj web aplikacija i prenamjenu iz čiste platforme 
za prezentaciju sadržaja u kompleksniju strukturu poput web trgovine. Upravo ovo je cilj 
ovog projekta i kroz članak pokazati 
kako je moguće drugačijim pristupom 
i pogledom te primjenom Wordpress 
funkcionalnosti i organizacije podata-
ka napraviti nešto novo. Bitno je na-
glasiti da ovaj projekt kroz praktičan 
primjer nudi neke nove mogućnosti 
korištenja Wordpressa koje su autori 
iskoristili u raznim projektima.
ELEMENTI I DIZAJN 
STRANICE
Za potrebe ovog članka odabran je 
besplatni HTML dizajn E-Shooper pre-
uzet sa stranice UseBootstrap[26]. 
Ovaj relativno jednostavan dizajn na-
mijenjen uspostavi web trgovine. Tako 
je odmah u startu vidljivo da se ovdje 
radi o drugačijem konceptu nego Blog 
Post stranici. Ali uz malo promišljanja 
i organizacije sve se može organizirati 
u Wordpress strukturu. Kako bi to pri-
kazali fokusirati ćemo se na dva dijela 
ove web trgovine. To su izdvojeni proi- Slika 1. Prikaz cijele početne stranice web trgovine
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zvodi na početnoj stranici i detalji o pojedinom proizvodu. Za početak pogledajmo kako 
je dizajner zamislio izgled web trgovine.
Stranica se sa stoji od zaglavlja u kojem se nalazi navigacija i podnožja u kojem se nalaze 
linkovi za mapu stranice. Između ta dva dijela nalazi se rotirajući banner za prikaz akcija, 
izbornik s kategorijama i brandovima proizvoda te izdvojeni proizvodi posloženi u mrežu 
veličine 3 puta 2 (Slika 2). 
Slika 2. Uvećani prikaz izdvojenih proizvoda na početnoj stranici
Kada se odabere jedan od proizvoda sustav automatski generira pod stranicu s detalji-
ma tog proizvoda (Slika 3).
Slika 3. Pregled stranice s detaljima jednog proizvoda
Ovakva organizacija i upravljanje sadržajem zapravo je uobičajena za sve web trgovine i 
to je ono što kupci očekuju. Iako postoje sustavi za upravljanje web trgovinama zbog po-
pularnosti Wordpress platforme želimo pokazati da ju je moguće uz ne prevelike napore 
i nešto programskog koda pretvoriti u bilo što tako i u web trgovinu. 
Prije nego krenemo na organizaciju programskog koda potrebno je pogledati koje nam 
to elemente donosi Wordpress odmah po instalaciji (engl. out of the box).
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STRUKTURA KATEGORIJA, PROIZVODI I BAZA PODATAKA
Wordpress ima jednostavnu bazu podataka koja se sastoji od svega 12 tablica. Naš cilj 
je iskoristiti takvu arhitekturu za naš primjer bez da širimo bazu podataka s novim ta-
blicama.
Slika 4. Prikaz svih tablica u Wordpress bazi podataka
Iako je baza vrlo jednostavno organizirana i može se lako shvatiti odnos među tablicama 
za naš primjer to uopće neće biti potrebno. Ovdje samo dajemo kratke smjernice za one 
koji žele znati što se događa u pozadini. Koristiti ćemo maksimalno sve dostupne funkci-
onalnosti koje nam Wordpress nudi. Počevši od njegove administracije do pripremljenih 
funkcija koje programerima omogućuju razvoj novih funkcionalnosti bez potrebe za pi-
sanjem SQL upita.
Svaka web trgovima ima proizvode koji su organizirani u neke kategorije. U našem pri-
mjeru odlučili smo se organizirati proizvode u dvije velike kategorije unutar kojih se 
nalaze male potkategorije. Odabrali smo ići samo na strukturu kategorija-potkategorija, 
ali to ne znači da ako imate potrebu za drugačijom organizacijom i većim dubinama da 
to ne možete odraditi. Wordpress je oko toga jako fleksibilan i omogućava kreiranje 
struktura kategorija bilo kojih dubina. Sve ovo napravljeno je putem Wordpress alata 
Categories (Slika 5) dostupnog unutar Posts izbornika u administraciji.
Slika 5. Administracija kategorija u web trgovini
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Kroz ovaj jednostavan alat napravljene su kategorije Products i Brands zajedno s njiho-
vim potkategorijama. Osnovna ideja je sve proizvode podijeliti u kategoriju Products te 
im po potrebi dodati još neku potkategoriju iz Brands dijela. Wordpress ovu strukturu 
organizira u dvije tablice kako je prikazano na sljedećoj slici.
Slika 6. Tablice u bazi za organizaciju kategorija i podkategorija
U tablici wp_terms nalaze se sve kategorije i potkategorije koje smo unijeli. Ako smo uz 
svaku od njih vezali i neke dodatne podatke oni će se naći u tablici wp_termmeta. Veza 
između tablica osigurana je preko veze privatni-strani ključ i kolone term_id (Slika 6).
Wordpress administracija će ove podatke unesene na ovom mjestu prikazati prilikom 
unosa novog Posta i ponuditi korisniku da odabere koliko god želi kategorija putem liste 
(Slika 7).
Slika 7. Odabir kategorija prilikom unosa novog proizvoda (Posta)
Jednom kada smo stvorili željenu strukturu kategorija možemo preći na unos proizvoda 
u našu web trgovinu. Proizvodi će naravno biti Postovi, a za početak ćemo definirati koje 
podatke sve želimo imati za neki proizvod. Ono što želimo za svaki naš proizvod su slje-
deće stvari: naslov proizvoda (engl. title), opis proizvoda (engl. description), kategorija 
proizvoda (engl. categories), slika proizvoda (engl. image), cijenu proizvoda (engl. price) 
te dostupnost proizvoda (engl. availability). Bitno je dobro prepoznati sve podatke koje 
želimo imati kako bi ih lakše mogli povezati s odgovarajućim poljima koje Wordpress 
nudi.
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Slika 8. Izgled formulara za unos novog proizvoda (Posta)
Iako se može na prvu činiti da Wordpress nema sva polja koja smo naveli, razlog leži u 
tome što je potrebno sagledati malo širu sliku. Wordpress nije sustav za web trgovinu pa 
možda nema nazive svih polja koja nama trebaju, ali to ne znači da ne nudi mogućnost 
da se ti podaci spreme. Krenimo redom pobrojati i povezati naša željena polja s onim što 
se nudi u Wordpress formularu za unos novog Posta (Slika 8).
Naslov proizvoda vjerojatno ne treba posebno objašnjavati. On se savršeno uklapa u 
ono što Wordpress zove Post title.
Opis proizvoda je također jedno očito polje. I može se staviti u ono što Wordpress zove 
Content i zapravo služi za pisanje i uređivanje teksta jednog Posta. Opis može biti bilo 
kakav tekst pa čak i tablica sa karakteristikama proizvoda. Wordpress nudi prilično bo-
gat okvir za unos tih informacija. Korisnik ima na raspolaganju uređivač teksta po princi-
pu raznih pozanti tekst procesora poput MS Word. Informacije koje se unesu u ovo polje 
spremaju se u bazi kao HTML stranica.
Kategorija proizvoda već ranije je dobro opisana. Na ovom formularu Wordpress nudi 
jedinstven okvir Categories (Slika 7) u kojem se nalaze sve definirane kategorije i omo-
gućava korisniku da putem jednostavne liste odabere koliko god kategorija želi. Narav-
no da se neće kategorije odabirati nasumično. Ranije je spomenuto da želimo da obve-
zno svi proizvodi budu u kategoriji Products te im se može dodati još neka kategorija 
iz Brands dijela ako to želimo. Edukacijom krajnjeg korisnika ovaj dio se može vrlo lako 
osigurati.
Sliku proizvoda ćemo dodati kroz okvir koji Wordpress zove Featured Image. Slika do-
datna ovdje automatski se veže za proizvod, a kako se slika dodaje putem Wordpress 
formulara za prijenos multimedijskih sadržaja, automatski će biti napravljeno od jedne 
slike koja se šalje nekoliko slika različitih dimenzija i veličina koje se kasnije mogu koristi-
ti u raznim dijelovima trgovine.
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Slika 9. Prikaz okvira Featured Image za dodavanje slike proizvoda (Posta)
Cijena i dostupnost proizvoda su dvije stvari koje nemaju baš očito polje gdje bi ih 
upisali. Ovdje će nam pomoći ono što Wordpress naziva Custom Fields. Ukoliko ovaj 
okvir nije vidljiv na formularu za unos novog Posta onda ga je potrebno aktivirati preko 
Screen Options izbornika na vrhu administracije. Putem ovog dijela moguće je dodati 
razna dodatna polja koja nisu predviđena u formularu i to po principu parova ključ-vri-
jednost (engl. key-value pair).
Slika 10. Prikaz okvira Custom Fields za unos novih polja za proizvod (Post)
Za potrebe našeg projekta kreirali smo dva nova polja (Slika 10). Prvi se zove produ-
ct-price i u njega se upisuje željena cijena proizvoda. Drugo polje je product-availability 
u kojem se upisuje kakva je dostupnost proizvoda. Ovih polja je moguće dodati koliko 
god želimo. Jednom kada stvorimo novo polje kod svakog novog unosa Wordpress će 
nam ponuditi ta polja u padajućem izborniku i jednostavno ćemo ih moći odabrati s 
liste ona polja koja želimo koristiti. Kroz edukaciju krajnjeg korisnika ovdje je moguće 
osigurati da se uvijek odabiru ispravna polja kod unosa novog proizvoda. Wordpress će 
sva polja uredno povezati sa Postom te sve pohraniti u bazu podataka u dvije tablice.
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Slika 11. Glavne tablice u bazi za pohranu svih informacija o proizvodu (Postu)
Osnovne informacije se spremaju u tablicu wp_posts dok se informacije o Custom Fields 
spremaju u tablicu wp_postmeta u kojoj se jasno vidi spomenuta struktura ključ-vrijed-
nost (engl. key-value pair). Bitno je spomenuti da u ovu tablicu Wordpress sprema još 
neke dodatne podatke koji su mu potrebni za upravljanje s Postovima, a korisniku nisu 
vidljivi na klasičan način kao naslov ili slika (Slika 11).
PROGRAMSKA DORADA TEME
Izrada Wordpress teme posebno je poglavlje i nije predmet ovog članaka. Ono što ovdje 
želimo prikazati je kako programski nadograditi gotovu temu kako bi dobila neke nove 
funkcionalnosti vezane za upravljanje sadržajem. Naša tema organizirana je u nekoliko 
PHP skripti od kojih su za naš projekt bitne sljedeće: header.php, sidebar.php, index.php 
i footer.php.
Dakle cijeli grafički dizajn početne stranice (Slika 1) organiziran je kroz gore spomenute 
četiri skripte. Wordpress svojim unutarnjim mehanizmom uredno poveže te četiri skrip-
te u jednu jedinstvenu cjelinu te se posjetitelju ispravno prikaže cijeli sadržaj. Ovakva 
modularnost osmišljena je radi lakšeg dizajniranja teme te kasnijeg održavanja i nado-
gradnje. Skripta koja je u našem fokusu za početak je index.php u kojem se nalazi pro-
gramski kod koji je kombinacija PHP i HTML-a i služi za prikaz centralnog dijela stranice 
na kojem se nalaze proizvodi (Slika 2). Tu skriptu ćemo nadograditi sljedećim program-
skim kodom.
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Slika 12. Programski kod za pripremu podataka o izdvojenim proizvodima na početnoj stranici 
web trgovine
Na početku su vidljive dvije varijable category_name i post_status_array. U prvoj je 
vrijednost postavljena na products što označava da želimo dohvatiti sve Postove koji 
se nalaze u toj kategoriji. Bitno je primijetiti da se ovdje koristi ono što Wordpress na-
ziva Slug, kratki naziv kategorije koji se automatski generira prilikom unosa kategorije 
umjesto punog naziva koji smo mi zadali. Druga varijabla govori da želimo dohvatiti sve 
Postove koji imaju status da su objavljeni (engl. publish). Ova varijabla je u ovom primje-
ru definirana kao String ali također može biti i Array s popisom više statusa koje nudi 
Wordpress.
Nakon toga u novu varijablu posts_array pomoću Wordpress funkcije get_posts[2] do-
hvaćamo šest postova iz željene kategorije, slažemo ih prema naslovu (engl. title). Svi 
moraju biti u određenom statusu kojeg smo definirali na početku.
Kada funkcija vrati željene postove korištenjem foreach petlje proći ćemo po svima i or-
ganizirati ih u novo manje polje[1] koje više odgovara potrebama projekta. Ovaj proces 
se vidi od linije 25 do 41 (Slika 12). U linijama 28, 29 i 30 prebacujemo atribute vezane 
za ID, naslov i opis proizvoda iz Post objekta u lokalne varijable kako bi bilo lakše radi-
ti. U linijama 31 i 32 koristimo Wordpress funkciju get_post_meta[3] kako bi dohvatili 
podatke i Custom Fields okvira vezanih za cijenu i dostupnost proizvoda. U liniji 33 po-
moću Wordpress funkcije get_the_post_thumbnail_url[4] dobivamo podataka o slici 
koju smo povezali uz proizvod. Spomenuli bi da Wordpress ima i funkciju koja se zove 
get_the_post_thumbnail ali ona vraća cijeli HTML img marker zajedno s URL do slike. 
Za potrebe ovog projekta bilo je potrebno dohvatiti samo URL slike kako bi se ugradio u 
dizajn koji je već bio spreman. U linijama 36 do 40 gore prikupljeni podaci organiziraju se 
u novo polje porducts_array koje će se koristiti niže za prikaz svih proizvoda.
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Slika 13. Programski kod za prikaz izdvojenih proizvoda na početnoj stranici web trgovine
Na gornjem programskom kodu (Slika 13) prikazan je način primjene products_array 
varijable koja se koristi u foreach[1] petlji u liniji 46 kako bi se ispisao HTML dizajn za 
prikaz jednog proizvoda kako je pripremio dizajner. 
Projekt također zahtjeva kada kupac klikne na jedan proizvod na početnoj stranici da se 
otvori nova stranica s detaljima tog proizvoda (Slika 14).
Slika 14. Prikaz detalja jednog proizvoda na web trgovini
Kako bi realizirali ovaj zahtjev koristiti ćemo mogućnost stvaranja nečeg što Wordpress 
zove Custom Page. Wordpress tema podrazumijeva korištenje dogovorenih skripti za 
prikaz početna stranice, jednog posta, komentara itd. Ali nudi i mogućnost stvaranja 
dodatnih stranica na kojima možemo u potpunosti utjecati na strukturu i raspored ele-
menata. Za potrebe ovog projekta napravili smo novu PHP skriptu page-product.php 
(Slika 15) unutar direkotirja u kojem se nalazi naša tema.
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Slika 15. Zaglavlje PHP skripte page-product.php za prikaz detalja o pojedinom proizvodu
Wordpress zahtjeva da se na početku skripte stavi poseban komentar u kojem se nalazi 
naziv predloška. Ovo se jasno vidi u linijama od 1 do 5. Ovo nam omogućava jednu bitnu 
stvar kod stvaranja nove stranice putem alata Pages u Wordpress administraciji.
Slika 16. Odabir predloška stranice u Administraciji Wordpressa prilikom dodavanja nove stra-
nice (Pages)
Kad odaberemo stvaranje nove stranice u okviru Pages Atributes u padajućem izborni-
ku Templates pojaviti će se mogućnost naziv koji smo naveli u našoj novoj PHP skripti. 
Na taj način povezujemo novu stranicu s našim predloškom (Slika 15). 
Slika 17. Programski kod za dohvat podataka o jednom proizvodu (Postu)
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Stranici je potrebno proslijediti ID proizvoda tj. Posta kako bi znala koji proizvod kupac 
želi pogledati. Nakon toga u liniji 20 pomoću Wordpress funkcije get_posts[2] dohva-
ćamo sve informacije o Postu. U linijama od 23 do 28 stvarano lokalne varijable slično 
kao i kod početne stranice (Slika 12). Nakon toga od linije 31 pa dalje koristimo varijable 
i ugrađujemo ih u dizajn koji je napravio dizajner kako bi dobili prikaz detalja odabranog 
proizvoda (Slika 14). 
Ovakav tip stranica idealan je za dodavanje novih funkcionalnosti projektu. Na primjer 
putem ovakve stranice u projektima autori su realizirali proces narudžbe (engl. Checko-
ut). Ova stranica je zadužena da pohrani sve inforamcije o narudžbi kupca i to kao novi 
Wordpress Post koji se sprema u kategoriju Orders. Također realizirana je naplata (engl. 
Payment) koja priprema sve podatke o narudžbi i preusmjerava kupca na stranicu za 
naplatu (engl. Payment Gateway) poput PayPal-a ili nekog sličnog servisa.
ZAKLJUČAK
Wordpress je široko rasprostranjena platforma za upravljanje sadržajem na internet-
skim stranicama. Njegova popularnost leži u jednostavnosti upravljanja sadržajem ali i 
visokoj modularnosti počevši od vizualnih tema do raznih programskih dodataka. Iako 
će mnogi Wordpress odmah povezati sa prezentacijskim web stranicama i blogovima 
kroz projekt opisan u ovom članku proizlazi jedan novi način korištenja ove popularne 
platforme. 
Ako dobro sagledamo koje podatke želimo prikazivati na internetskoj stranici sve mo-
žemo pretvoriti u Wordpress Post. Tako smo i u ovom projektu proizvod u web trgovini 
pretvorili u Post. Koristili smo dostupan formular za unos podataka, a za sva polja koja 
nisu imali predviđena polja koristili smo Wordpress mogućnost Custom Fieldsa. Katego-
rije proizvoda smo pretvorili u kategorije Postova. Za prikaz detalja proizvoda korištena 
je mogućnost izrade Custom Pages na kojem su se koristile ugrađene Wordpress funk-
cije kako bi potpuno upravljali prikazom.
Prikazali smo da uz male modifikacije i novi način sagledavanja potreba možemo izvući 
maksimalno iz ove platforme. Iako je fokus bio samo na prezentaciji proizvoda i detalja 
o proizvodima ovaj projekt se lako može nadograditi dalje tako da se doda košarica 
proizvoda (engl. Cart) koja se jednostavno može nalaziti u SESSION-u stranice, narudžba 
(engl. Order) koja je ponovo novi Post koji se povezuje s posebnom kategorijom Orders 
koja je već pripremljena (Slika 5), a kupac se može pohraniti kao novi korisnik (engl. 
User) dok se naplata (engl. Payment) može implementirati kao Custom Page (Slika 15). 
Za sve ove aktivnost postoje odgovarajuće Wordpress funkcije koje odrađuju veliki dio 
posla za programere.
Iako Wordpress slovi za jednostavno i jeftino rješenje svakako nije i bez mogućnosti. 
Njegovi korisnici mogu biti svi. Počevši od običnih korisnika bez iskustva u web dizajnu 
koji brzo žele podignuti vlastitu web stranicu, preko dizajnera koji žele oživjeti svoje 
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grafički dizajnirane web stranice do profesionalnih programera koji Wordpress mogu 
koristiti kao podlogu za razvoj raznih web aplikacija.
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Wordpress – Everything is Blog Post –  
From Blog platform to Web store
Abstract: We described new way to think when we use Wordpress platformi in 
Web shop project. Wordpress platform is created for creating presenta-
tion web pages. But with unique and intelligent Data base structure and 
with larg function library offers developers a platform for build every kind 
of projects. All you need to do is look at what Wordpress offers to devel-
opers and apply it to thinking of creating a new project.   
Through this article, we will present the possibility that Wordpress can 
be transformed from a system intended for presentation of written texts 
into a product presentation system in the Web Store. This article does 
not describe the complete process of creating Internet commerce, the 
focus is on two important parts: product presentation and overview of 
their details. The order and payment process is a new topic that requires 
a special article.        
All the information provided in the article is based on real projects, but 
for the purpose of protecting the data and client security for this article, 
a new project was created based on free HTML design that was trans-
formed into the Wordpress theme and featured program content man-
agement capabilities.       
In addition to the program parts, the article will present how to use form 
templates and organize them for product entry and creation of an online 
clothing store. At the end of the day is an overview of creating custom 
pages that Wordpress themes can add new functionality.
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